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В настоящее время во всем мире происходит стремительное развитие информацион-
ных технологий, которое объясняет изменение бизнес-пространств и непосредственно само-
го бизнеса. Наблюдается внедрение интернет-технологий, увеличение цифровизации услуг 
на рынке и постоянное увеличения количества гаджетов. С появлением смартфонов и сво-
бодного выхода в интернет появились и мобильные приложения, которые стали способны 
представлять собой самостоятельный бизнес. Данный бизнес требует минимальных первона-
чальных вложений, главная сложность – техническая разработка, и предшествующий ей ана-
лиз рынка. 
Студенты оказывают услуги в свободное время, поэтому предложено использовать 
возможности цифровых технологий и ориентироваться на современные методы ведения биз-
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неса. Проектной группой было принято решение разработать бизнес-проект создания мо-
бильного приложения для размещения предложений об оказании услуг студентов.  
Для того чтобы разработать качественный бизнес-проект, перед проектной группой 
были поставлены следующие задачи: 
 сформировать структуру мобильного приложения; 
 создать функционал приложения и выбрать функции, предоставляемые поль-
зователям; 
 выявить целевую аудиторию; 
 проанализировать основных конкурентов, выявить основные конкурентные 
преимущества; 
 разработать программу продвижения мобильного приложения; 
 составить план по запуску и сопровождению работы мобильного приложения; 
 сформировать бюджет для запуска и реализации проекта; 
 спрогнозировать срок окупаемости и период возврата инвестиций; 
 рассчитать чистую ежемесячную прибыль от работы проекта после выхода на 
самоокупаемость. 
Для уточнения перечня услуг была создана анкета с помощью Google-формы, и опре-
делен размер репрезентативной выборки. В анкету входили вопросы о характере услуг, пред-
ставляющих интерес для потребителя, о частоте их потребления и приемлемом ценовом диа-
пазоне. Изначально в качестве основной целевой аудитория потребителей и производителей 
рассматривались студенты, и онлайн-анкетирование позволило опросить большее количе-
ство учащихся, нежели в аудиториях (320 чел.).  
По результатам анкетирования сформирована структура приложения «Student-Master» 
по услугам:  имиджевые, образовательные, хозяйственные, компьютерная помощь. 
Прописан функционал приложения, который включает в себя авторизацию, контакты, 
запись, GPS-навигацию, Push-уведомления, онлайн-платежи, обратную связь и галерею 
изображений. 
Выявленная целевая аудитория была разбита на две группы: основную и вспомога-
тельную. Основная группа - молодые люди, ведущие активный образ жизни, стремящиеся к 
экономии личного бюджета, не готовые получать дорогостоящие услуги, проживающие в г. 
Томске, вспомогательная -  члены семей с низким и средним достатком, проживающих в г. 
Томске. 
В качестве конкурентов рассмотрены приложения по поиску работы (SuperJob, Сareer-
jet, Headhunter, Indeed); приложения с объявлениями об оказании услуг (Avito, Из рук в ру-
ки). Основными конкурентными преимуществами стали: низкая и средняя цена предлагае-
мых услуг, большой ассортимент, уникальность специализации приложения по оказанию 
услуг. 
Разработана программа продвижения мобильного приложения «Student-Master». Пер-
вые 3 дня предоставляется свободный, бесплатный доступ к полной версии приложения для 
всех пользователей с целью тестирования функций. Постоянным потребителям услуг через 
приложение «Student-Master» отменяется абонентская плата на последующие 2 услуги. По-
стоянный пользователь – человек, который заказывает услуги через приложение не менее 5 
раз в месяц. Безусловно, программа продвижения приложения включает рекламу в социаль-
ных сетях, промо-видео приложения, обмен рекламными объявлениями.  
Бюджет для запуска и реализации проекта составил 100 000 руб. Этой суммы доста-
точно для разработки приложения, регистрации предприятия в форме «ООО», рекламы при-
ложения. Бюджет представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Бюджет для запуска и реализации проекта 
Источниками дохода приложения станут платные услуги: календарь для отслежива-
ния записи и возможности записаться без личного звонка мастеру; для мастеров – перемеще-
ние в ТОП, то есть закрепление объявления в числе первых при поиске. Для того, чтобы за-
писаться к мастеру, клиент перечисляет 10% от стоимости услуги в приложение.  
Горизонт планирования для проекта при расчетах составил один год. Расчеты чистого 
денежного потока были выполнены в трех вариантах – оптимистическом, наиболее вероят-
ном и пессимистическом. По расчетам срок окупаемости проекта составляет 5 месяцев. Вы-
вод: создание мобильных приложений – актуальное направление бизнеса, которое при ми-
нимальных рисках способно принести доход.  
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